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Penelitian ini difokuskan pada prestasi belajar Mahasisiwi Institut 
Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Hafizhah Alquran. Prestasi yang 
diteliti adalah prestasi di bidang Akademik dan Sikap (Afektif), dan analisis 
prestasi belajar  Hafizhah Alquran dengan tingkat/jumlah hafalan. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prestasi belajar Mahasiswi 
IAIN Antasari Banjarmasin Hafizhah Alquran dan untuk mengungkap 
(menganalisis) prestasi belajar Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin 
Hafizhah Alquran dengan tingkat/jumlah hafalan. 
Subjek penelitian ini adalah Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin 
Hafizhah Alquran minimal lima juz. Sedangkan objek penelitian ini adalah 
prestasi belajar Mahasisiwi IAIN Antasari Banjarmasin hafizhah Alquran 
minimal lima juz dan analisis prestasi belajar yang diraih dengan 
tingkat/jumlah hafalan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik wawancara dan dokumenter. Adapun teknik pengolahan data yang 
digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan interpretasi data kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prestasi Mahasiswi 
IAIN Antasari Banjarmasin (hafizhah Alquran) di bidang Akademik secara 
keseluruhan indeks prestasinya adalah kumloude. Sedangkan prestasi di 
bidang sikap (afektif) menunjukkan baik yakni sebisa mungkin menjaga agar 
tidak berbuat hal yang buruk. Hafalan Alquran menjadi rambu-rambu 
(pedoman/batasan) dalam bersikap bagi hafizhah Alquran. Selain itu, 
Hafizhah Alquran juga memiliki motivasi untuk pencapaian prestasi yang 
lebih tinggi lagi. Analisis mengenai prestasi Mahasiswi IAIN Antasari 
Banjarmasin dengan tingkat atau jumlah hafalan di bidang Akademik yaitu 
banyaknya jumlah hafalan Alquran belum dapat menunjukkan lebih tingginya 
nilai. Namun, membantu menambah konsentrasi dan kemampuan mengingat, 
kemudian dihubungkan dengan tingkat kecerdasan mahasiswi tersebut, dan 
tergantung pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi prestasi 
belajar. Sedangkan di bidang sikap (afektif) dapat dikatakan bahwa mahasiswi 
yang hafalannya tinggi, maka sikap atau akhlaknya akan semakin 
baik.Terutama pada sikap tanggung jawab, rajin dan sabar, karena untuk 
menambah hafalan ia harus rajin menghafal, ia harus sabar ketika bertemu 
ayat-ayat yang sulit (mempunyai kemiripan), baru ia bertanggung jawab 







 َنوُمِلْسُم ْمُت ْنَأَو َّلَِإ َّنُتوُمَت َلََو ِِهتاَق ُت َّقَح َهَّللا اوُقَّ تا اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َاي 
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-
benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam 
keadaan Muslim. (Q.S. Ali Imran:102) 
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ميحرلا نحمرلا للها مسب 
 َيِبحن َلاحا ِفَر حشَا َىلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َ حيِْمَلاَعلحا ِّبَر لله ُد حم َحلَْاَاَنلاحوَمَو َانِدِّيَس َ حيِْلَس حرُمحلاَو ِءا  َُم  
 دَّم
 ُدحع َب اََّما . َ حيِْعَحجَْا ِهِب ححَصَو ِِهَلا َىلَعَو 
 
Segala puji bagi Allah swt. tuhan semesta alam, karena atas berkat rahmat, 
taufiq, hidayah bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu 
umat, Nabi Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan di akhirat beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau 
hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi yang berjudul “Prestasi Belajar Mahasiswi Institut Agama Islam 
Negeri Antasari Banjarmasin (Studi Kasus Hafizhah Alquran)” ini dapat 
diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini 
tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan 
dan arahan serta motivasi sehingga tugas ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapakan 
terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada: 
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Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. 
Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini 
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